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 FACHARTIKEL
Flüssigkeit am Lebensende
Erleben der parenteralen Hydratation in der End-of-Life Care
Riccarda Jegi, Evelyn Rieder
Die künstliche Flüssigkeitszufuhr am Lebensende ist ein 
Thema mit hohem Diskussionspotenzial. In der Fach-
literatur existieren keine eindeutigen Empfehlungen. Für 
Patienten und Angehörige ist es ein emotionales Thema, 
nicht zuletzt, weil Wasser ein Symbol des Lebens ist.
Flüssigkeit am Lebensende
(T 3LILUZLUKL ]VU ZJO^LYRYHURLU4LUZJOLU ]LYpU-
KLY[ ZPJO H\MNY\UK KLZ ZJOSLJO[LU WO`ZPZJOLU \UK
WZ`JOPZJOLUA\Z[HUKLZVM[KHZ,YUpOY\UNZ\UK;YPUR-
]LYOHS[LU 3H\[ )0.6906   [YP[[ KPL +LO`KYH[H[PVU
HT 3LILUZLUKL ILP KLU TLPZ[LU 7H[PLU[LU H\M +HUU
RHUU -SZZPNRLP[ LU[LYHS ]PH 4HNLUZVUKL WHYLU[LYHS
VKLY YLR[HS Z\IZ[P[\PLY[ ^LYKLU 1LKVJO ^PYK KHZ -Y
VKLY .LNLU WHYLU[LYHSL /`KYH[H[PVU HT 3LILUZLUKL
RVU[YV]LYZ KPZR\[PLY[ \UK MY 7ÅLNLMHJOWLYZVULU ZPUK
KPL,U[ZJOLPKLKLY)L[YVɈLULUMYVKLYNLNLUWHYLU[L-
YHSL-SZZPNRLP[UPJO[PTTLYUHJO]VSSaPLOIHY+HZ,YSLILU
KLY WHYLU[LYHSLU /`KYH[H[PVU PZ[ ZLOY ]PLSMpS[PN \UK






ULU TP[ 7H[PLU[LU \UK (UNLOYPNLU a\Y WHYLU[LYHSLU
/`KYH[H[PVUH\M^LSJOLZ[HYRLLTV[PVUHSL(ZWLR[LLU[-
OHS[LU KH -SZZPNRLP[Z]LYHIYLPJO\UN TP[ A\^LUK\UN





0T 9HOTLU KLY )HJOLSVYHYILP[ HU KLY AYJOLY /VJO-
ZJO\SL MY (UNL^HUK[L>PZZLUZJOHM[LU A/(>^\YKL
MVSNLUKLY -YHNLZ[LSS\UN UHJONLNHUNLU! ­>PL LYSLILU
LY^HJOZLUL7H[PLU[LU\UKKLYLU(UNLOYPNLKPLWHYLU-
[LYHSL/`KYH[H[PVUPUKLY,UKVM3PML*HYL&®4P[[LSZLPULY




Palliative Care in der Schweiz
0UKLY:JO^LPaNHILZPT1HOYY\UK7HSSPH[P]-
WH[PLU[LU:JOp[a\UNZ^LPZL LYOO[ ZPJOKPLZLAHOS IPZ














Z\IR\[HUL =LYHIYLPJO\UN PZ[ ]VYa\aPLOLU KH KPLZL LPU




=VS\TLULYZH[a HILY RLPUL 2HSVYPLUa\M\OY NLTLPU[ (SZ
:`UVU`T^PYKKLY)LNYPɈ9LO`KYH[H[PVU]LY^LUKL[^LS-
JOLY KPL 2VTWLUZH[PVU LPULZ -SZZPNRLP[ZKLÄaP[LZ ILP
+LO`KYH[H[PVU TLPU[ ,ZJOLY*VSVTIV  +HZ APLS
KLY WHYLU[LYHSLU /`KYH[H[PVU HT 3LILUZLUKL PZ[ +L 
O`KYH[H[PVUZZ`TW[VTL a\ SPUKLYU VKLY a\ ]LYOPUKLYU
,`JOTSSLY  ,Z ILZ[LO[ RLPU ZPNUPÄRHU[LY <U[LY-
ZJOPLKa^PZJOLUWHYLU[LYHSLY/`KYH[H[PVUTP[TS;HN
«Das Für oder Gegen parenterale 
Hydratation am Lebensende wird 
kontrovers diskutiert.»
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\UK TS;HN \UK KLT ,PUÅ\ZZ H\M +LO`KYH[H[PVUZ-
Z`TW[VTL ZV^PL H\M KPL 3LILUZX\HSP[p[ )Y\LYH L[ HS
 4NSPJOL /VɈU\UNLU RUU[LU ZLPU KHZZ KPL
WHYLU[LYHSL/`KYH[H[PVUSLILUZ]LYSpUNLYUKPZ[VKLYVOUL
WHYLU[LYHSL /`KYH[H[PVU +\YZ[ LTWM\UKLU ^PYK 0U KLY
3P[LYH[\YZPUKQLKVJORLPUL/PU^LPZLa\ÄUKLUKHZZKPL
WHYLU[LYHSL/`KYH[H[PVU LPULU ,PUÅ\ZZ H\M KHZlILYSL-
ILUOH[ )Y\LYHL[HS",`JOTSSLY(\ZZLY-
KLTOH[+\YZ[HT3LILUZLUKLRLPULUA\ZHTTLUOHUN
TP[ KLT/`KYH[H[PVUZa\Z[HUK ZVUKLYUTP[ ?LYVZ[VTPL
+HSHSL[HS ",`JOTSSLY
6I^VOS KPL WHYLU[LYHSL /`KYH[H[PVU LPUL Op\ÄNL
7YH_PZ PZ[L_PZ[PLYLU PUKLY-VYZJO\UNRLPUL:[HUKHYKZ
VKLY:[\KPLUa\YNLUH\LU(U^LUK\UNILP7H[PLU[LUHT









WO`ZPVSVNPZJOLY ;LPS KLZ :[LYILWYVaLZZLZ PZ[ >SSLY
 4NSPJOL :`TW[VTL ZPUK -H[PN\L 2VWMZJOTLY-
aLU =LY[PNV 5H\ZLH /HSS\aPUH[PVULU :VTUVSLUa \UK
4`VRSVUPLU )Y\LYHL[HS"2UPWWPUN(I[ALNLSPU
 +\YJO KPL +LO`KYH[H[PVU ^LYKLU RYWLYLPNLUL
,UKVYWOPUL H\ZNLZJO[[L[ ^LSJOL HUHSNL[PZJO ^PYRLU
RUULU+HSHSL[HS ",`JOTSSLY
Erleben der Patienten und Angehörigen
6I^VOSRLPUL2HSVYPLUa\NLMOY[^LYKLUKLURLU
KLY )L[YVɈLULU KHZZ WHYLU[LYHSL /`KYH[H[PVU H\JO






 )LP ILY   OH[ KPL WHYLU[LYHSL /`KYH[H[PVU
LPULUWVZP[P]LUWZ`JOVSVNPZJOLU,ɈLR[ 4LYJHKHU[L L[
HS(\ZZLYKLTKLURLU(UNLOYPNLKHZZRUZ[SP-
JOL /`KYH[H[PVU ILP :`TW[VTLU ^PL :JO^pJOL
:JOTLYa5H\ZLH \UK [YVJRLULY/H\[ OPSMYLPJO PZ[+L 
O`KYH[H[PVU ^PYK ]VU 7H[PLU[LU \UK (UNLOYPNLU TP[
:JOTLYaLUHZZVaPPLY[7HYRHZO)\YNL  /PUNLNLU
p\ZZLY[ KPL /pSM[L KLY 7H[PLU[LU LPULY HUKLYLU :[\KPL
KHZZRUZ[SPJOL-SZZPNRLP[Za\M\OYKHZ3LPKLU]LYZ[pYRLU
RUU[L4VYP[HL[HS   
+PLWHYLU[LYHSL-SZZPNRLP[Za\M\OY^PYKHSZLZZLU[P-
LSSMYKHZlILYSLILUIL[YHJO[L[\UKKPL4LOYOLP[NSH\I[
KHZZ VOUL WHYLU[LYHSL /`KYH[H[PVU LPU ]VYaLP[PNLY ;VK
LPU[YP[[*VOLUL[HS"7HYRHZO)\YNL  "4VYP[H
L[HS   .LTpZZ*VOLUL[HSRHUUKPLWHYLU-
[LYHSL/`KYH[H[PVU LPUL HUNZ[SPUKLYUKL>PYR\UN OHILU
0T.LNLUZH[a KHa\ ILYPJO[LU )L[YVɈLUL PU KLY :[\KPL




KLY )L[YVɈLULU KPL Z\IR\[HUL (WWSPRH[PVU HSZ ^LUPNLY
LɈLR[P]HSZKPL PU[YH]LUZL(WWSPRH[PVUZHY[(\ZZLYKLT
NPI[ KPL WHYLU[LYHSL /`KYH[H[PVU /VɈU\UN H\M 3LILUZ-




4VYP[HL[HS   "7HYRHZO)\YNL  
6M[OHILU(UNLOYPNLKHZ.LMOSKHZZTHU­LPU-
MHJOL[^HZ[\UT\ZZ® 4\ZNYH]LL[HS  "KHZ=VY-
LU[OHS[LUKLY-SZZPNRLP[ZZ\IZ[P[\[PVU^PYKHSZ(\MNLILU
LTWM\UKLU7HYRHZO)\YNL  
Empfehlungen für die Praxis
+PL WHYLU[LYHSL /`KYH[H[PVU HT 3LILUZLUKL^PYK ZLOY
\U[LYZJOPLKSPJO LYSLI[ \UK PZ[ ]VU ]PLSLU -HR[VYLU ^PL
MYOLYLU,YMHOY\UNLU9LSPNPVU2\S[\Y\UKKLT>PZZLU
a\Y WHYLU[LYHSLU /`KYH[H[PVU HIOpUNPN +LTa\MVSNL
ZVSS[LKPL,U[ZJOLPK\UNIL[YLɈLUKWHYLU[LYHSLY/`KYH[H-
[PVU PTTLY PUKP]PK\LSS NL[YVɈLU ^LYKLU ,PU 0UMVYTH
[PVUZNLZWYpJO ZVSS[L TNSPJOZ[ MYO PUP[PPLY[ ^LYKLU
ZVSHUNL KLY 7H[PLU[ UVJO LU[ZJOLPK\UNZMpOPN PZ[ ,Z
«Die Entscheidung betreffend 
parenteraler Hydratation soll  
immer individuell getroffen werden.»
.................................................................................................................................................................................................................................................. 
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ZVSSLU=VY \UK5HJO[LPSL KLY WHYLU[LYHSLU/`KYH[H[PVU





PU[LUZP]L 4\UKWÅLNL ¶ ILZWYVJOLU ^LYKLU \UK KPL
(UNLOYPNLU \UK 7H[PLU[LU KHa\ HUNLSLP[L[ ^LYKLU
A\KLTZVSSLUMHSZJOL=VYZ[LSS\UNLU¶^PLa)(UNZ[]VY
KLT=LYK\YZ[LU¶NLaPLS[HUNLZWYVJOLU^LYKLU
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KEYNOTES
Hydratation en fin de vie 
Vécu en matière d’hydratation parentérale dans  
les soins de fin de vie
Sujet3»O`KYH[H[PVUWHYLU[tYHSLLU MPUKL]PL MHP[ S»VIQL[
KL JVU[YV]LYZLZ 3L ]tJ\ KL S»O`KYH[H[PVU WHYLU[tYHSL
KtWLUK KL JLY[HPUZ MHJ[L\YZ [LSZ X\L SH J\S[\YL L[ SLZ
L_WtYPLUJLZWHZZtLZKLZWLYZVUULZJVUJLYUtLZ
Apport de connaissances:LSVU\ULt[\KLSHTHQVYP[t
KLZ WH[PLU[Z WLUZLU[ X\L S»HIZLUJL K»O`KYH[H[PVU WH-
YLU[tYHSL LU[YHzUL \UL TVY[ WYtTH[\YtL 3LZ WH[PLU[Z











Idratazione in fin di vita 
L’esperienza dell’idratazione parenterale nella cura 
End-of-Life
(YNVTLU[V 3»PKYH[HaPVUL WHYLU[LYHSL PU MPU KP ]P[H u
JVU[YV]LYZH 3»LZWLYPLUaH KLSS»PKYH[HaPVUL WHYLU[LYHSL
KPWLUKL KH MH[[VYP J\S[\YHSP L KHSS»LZWLYPLUaH HJX\PZP[H
KLSSLWLYZVULHTTHSH[L
(JX\PZPYL JVUVZJLUaL 0U \UV Z[\KPV LTLYNL JOL SH
THNNPVY WHY[L KLP WHaPLU[P JYLKL JOL ZP ]LYPMPJOP \UH
TVY[L WYLTH[\YH ZLUaH PKYH[HaPVUL WHYLU[LYHSL 0 WH-




Contesto nella pratica clinica3HKLJPZPVULYPN\HYKHU[L
S»PKYH[HaPVUL WHYLU[LYHSL KV]YLIIL LZZLYL MH[[H PUKP]P-
K\HSTLU[LLUVUW\~LZZLYLKPZJ\ZZH ZLUaHJVUZPKL-
YHYLNSPVIPL[[P]PLHS[YLTPZ\YLJVTL S»PNPLULVYHSL<U
JVSSVX\PV PUMVYTH[P]V KL]L LZZLYL Z]VS[V PS WYPTH WVZ-
ZPIPSL MPUJOt PSWHaPLU[LuHUJVYH PUNYHKVKPWYLUKLYL
KLJPZPVUPH\[VUVTHTLU[L
>  Literatur: www.onkologiepflege.ch
